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ABSTRAK
PT. Visiontech Indograha adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang infrastruktur
teknologi informasi, keamanan elektronik, power instrument, dan maintenance service yang terletak
di Kota Pekanbaru. Perusahaan ini memiliki 2.650 transaksi penjualan barang sejak berdirinya
perusahaan yaitu pada tahun 2009. Data transaksi tersebut dapat dianalisa oleh perusahaan guna
menentukan item yang paling diminati konsumen, kombinasi item yang satu dengan yang lain
dan tata letak barang. Sehingga perusahaan dapat melakukan promosi barang dan menata ulang
letak barang yang berkaitan. Oleh sebab itu Tugas Akhir ini mencari barang yang sering dibeli
secara bersamaan, berdasarkan data transaksi penjualan diperusahaan dengan menggunakan
Algortma Apriori. Berdasarkan hasil proses Algoritma Apriori dihasilkan power supply, battery
12V dan door contact yang sering dibeli secara bersamaan dengan support 15,22% dan confidence
99%. Berdasarkan hasil tersebut tugas akhir ini merekomendasikan barang-barang tersebut untuk
diletakkan secara berdekatan pada PT. Visiontech Indograha.
Kata Kunci: Algoritma Apriori, PT. Visiontech Indograha, tata letak, transaksi penjualan.
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ABSTRACT
PT. Visiontech Indograha is a company engaged in the sale of information technology infrastructure,
electronic security, power instruments, and maintenance services, located in Pekanbaru City. The
company has 2.650 sales transactions since the establishment of the company in 2009. The
transaction data can be analyzed by the company to determine the items that most interest
consumers, the combination of items with each other and the layout of goods. So companies can
promote goods and rearrange the location of related items. Therefore this Final Project is looking
for goods that are often purchased simultaneously, based on sales transaction data in the company
using Algortma Apriori. Based on the results of the Apriori Algorithm process, power supply,
12V battery and door contact are often purchased simultaneously with 15,22% support and 99%
confidence. Based on these results this Final Project recommends these items to be placed close
together at PT. Visiontech Indograha.
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Perkembangan dan persaingan bisnis dalam perdagangan dunia melalui
ekonomi pasar bebas dan kemajuan teknologi informasi membawa perusahaan pa-
da tingkat persaingan yang semakin ketat dan semakin terbuka dalam memenuhi
tuntutan pelanggan yang semakin tinggi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk
mengetahui kebutuhan pelanggan adalah dengan menganalisa data transaksi pen-
jualan. Selama ini transaksi penjualan yang tersimpan hanya diolah menjadi lapo-
ran penjualan dan laporan laba rugi. Sebenarnya data transaksi penjualan tersebut
dapat diolah lebih lanjut sehingga didapatkan informasi yang lebih berguna (Erwin,
2009).
PT. Visiontech Indograha (VTI) merupakan sebuah perusahaan yang berge-
rak di bidang penjualan barang infrastruktur teknologi informasi, keamanan elek-
tronik, power instrument, dan maintenance service yang terletak di Kota Pekan-
baru. PT. VTI dipercaya sebagai Authorized Axis Communication Mitra, Milestones
Channel Partner dan BARCO Virtualisasi Partner di Indonesia. PT. VTI fokus pa-
da pengembangan aliansi strategis dengan pemain industri terkemuka untuk memas-
tikan bahwa klien memiliki akses seluas mungkin pada array infrastruktur teknologi
informasi, electronic security dan solusi instrumen daya. Perusahaan ini memiliki
dua pelanggan perusahaan besar di Riau, yaitu PT. Chevron Pacific Indonesia dan P-
T. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Indonesia. Adapun contoh barang yang dijual
berupa Closed Circuit Television (CCTV), access control, battery, power supply,
kabel peghubung, alat keamanan ruangan, dan finger print.
PT. VTI berdiri sejak 2009, sehingga terdapat ribuan data transaksi pen-
jualan barang yang telah disimpan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak
Human Resources Departement (HRD) PT. VTI, terdapat kurang lebih 2.500 data
transaksi penjualan yang tersimpan sejak berdirinya perusahaan. Data tersebut sebe-
narnya dapat dianalisa oleh perusahaan untuk menentukan item yang paling dimi-
nati oleh konsumen, menentukan kombinasi item yang satu dengan item lainnya dan
menentukan tata letak barang. Dengan adanya hasil analisa data transaksi penjualan
perusahaan dapat melakukan promosi barang yang dibeli secara bersamaan kepada
pelanggan dan perusahaan dapat menentukan tata letak barang berdasarkan barang
yang sering dibeli secara bersamaan.
Untuk menganalisa data transaksi penjualan barang tersebut, tugas akhir ini
menggunakan teknik Association Rules Mining (ARM). Teknik ini merupakan salah
satu teknik yang ada di bidang data mining. Teknik ini mempelajari tentang perilaku
kebiasaan konsumen dalam membeli barang secara bersamaan dalam satu waktu.
Teknik ARM bisa diterapkan dalam data yang sangat besar seperti data transaksi
penjualan (Maskuroh, 2014). Algoritma ARM yang digunakan pada Tugas Akhir
ini adalah Algoritma Apriori. Algoritma ini berfungsi untuk membentuk kandidat
kombinasi item yang mungkin, lalu diuji apakah kombinasi tersebut memenuhi pa-
rameter minimum support dan minimum confidance yang merupakan nilai ambang
yang diberikan sebelumnya. Algoritma ini cocok jika diterapkan pada data yang
terdapat beberapa hubungan item (Yanto dkk., 2015)
Penelitian terdahulu telah banyak menggunakan Algoritma Apriori untuk
mencari pola hubungan antar barang di berbagai kasus. Seperti penelitian yang
dilakukan oleh Badrul (2016), Silalahi (2016), dan Maskuroh (2014). Perbedaan
penelitian tugas akhir ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian,
Badrul (2016) di Jakarta; Silalahi (2016) di Medan; Maskuroh (2014) di Semarang;
sedangkan penelitian tugas akhir ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Ghanimata dan
Kamal (2012) menyatakan faktor lokasi juga berpengaruh terhadap keputusan yang
diambil konsumen untuk membeli suatu produk. Kemudian perbedaan tugas akhir
ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun data transaksi penjualan. Badrul
(2016) menggunakan data bulan Juli, Agustus, September tahun 2015; Silalahi
(2016) menggunakan data tahun 2013; Maskuroh (2014) menggunakan data bu-
lan Juli, Agustus, September tahun 2014; sedangkan pada penelitian tugas akhir
ini menggunakan data transaksi penjualan dari tahun 2010 hingga 2017. Jayapana
(2015) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan dengan waktu dan data yang
berbeda akan menghasilkan pola beli konsumen yang berbeda dengan penelitian
yang sebelumnya.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dari itu penulis tugas akhir akan
menerapkan Algoritma Apriori pada data transaksi penjualan PT. Visiontech Indo-
graha untuk mencari barang yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana mengetahui barang yang
sering dibeli secara bersamaan melalui data transaksi penjualan menggunakan Al-
goritma Apriori pada PT. Visiontech Indograha.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:
1. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan tahun 2010 sampai
dengan tahun 2017 pada PT. Visiontech Indograha.
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2. Tools yang digunakan untuk menerapkan Algoritma Apriori adalah Weka
3.8.
3. Nilai minimal support yang digunakan adalah 8%.
4. Nilai minimal confidance yang digunakan adalah 60%.
5. Jumlah itemset minimal pada data transaksi penjualan adalah 2 item.
1.4 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah mencari barang yang sering dibeli secara
bersamaan melalui data transaksi penjualan menggunakan Algoritma Apriori di PT.
Visiontech Indograha.
1.5 Manfaat
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan pada pembuatan tugas akhir ini
adalah:
1. Membantu PT. Visiontech Indograha untuk menentukan item mana yang
paling diminati konsumen.
2. Membantu PT. Visiontech Indograha dalam menentukan strategi dalam
mempromosikan barang yang berkaitan.
3. Membantu PT. Visiontech Indograha dalam menentukan tata letak barang.
4. Membantu PT. Visiontech Indograha untuk menjaga tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaannya.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada tugas akhir ini berisi penjelasan tentang: (1) latar belakang;
(2) rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan dari penelitian; (5) manfaat
penelitian; (6) sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada tugas akhir ini berisi penjelasan tentang: (1) association rule
mining; (2) Algoritma Apriori; (3) tata letak; (4) pola belanja konsumen; (5) peneli-
tian terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 pada tugas akhir ini berisi penjelasan tentang: (1) pengumpulan data;
(2) praproses data; (3) penerapan Algoritma Apriori; (4) hasil dan pembahasan.
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB 4 pada tugas akhir ini berisi penjelasan tentang: (1) hasil pengumpulan
data; (2) hasil praposes data; (3) hasil penerapan Algoritma Apriori seluruh data;
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(4) hasil penerapan Algoritma Apriori perbulan.
BAB 5. PENUTUP





2.1 Association Rule Mining
Association Rule Mining (ARM) adalah teknik data mining untuk mene-
mukan aturan asosiatif antar item. Ini berkenaan dengan studi tentang ‘apa bersama
apa’. Misalnya data transaksi penjualan di supermarket, seseorang yang membeli
susu bayi juga membeli sabun mandi, disini berarti susu bayi bersama dengan sabun
mandi (Amrin, 2017). Menurut Wandi, Hendrawan, dan Mukhlason (2012), ARM
merupakan salah satu metode yang bertujuan mencari pola yang sering muncul di-
antara banyak transaksi, dimana setiap transaksi terdiri dari beberapa item, sehingga
metode ini akan mendukung dalam menemukan barang yang sering dibeli oleh kon-
sumen pada data transaksi penjualan.
Karena awalnya ARM berasal dari studi tentang database transaksi kon-
sumen untuk menentukan kebiasaan suatu produk dibeli bersama produk apa, maka
juga sering dinamakan market basket analysis (MBA) (Amrin, 2017). Tujuan dari
MBA ini adalah untuk menentukan produk-produk apa saja yang paling sering di-
beli oleh para konsumen. Gambaran MBA dapat dilihat dalam Gambar 2.1.
Gambar 2.1. MBA item apa saja yang dibeli secara bersamaan
(Han, Pei, dan Kamber, 2011)
Pada transaksi yang terdapat item A terdapat kemungkinan ada item B juga
didalamnya, dinotasikan A → B, dimana A dan B adalah disjoint itemset, dino-
tasikan A
⋂
B. Kumpulan dari transaksi-transaksi ini disebut dengan itemset, yang
dinotasikan dengan Ik (k=1, 2, . . . m). Jika terdapat itemset yang mempunyai item
sebanyak k, maka disebut dengan k-itemset.
2.1.1 Analisis Pola Frekuensi Tinggi (Support)
Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari
nilai support dalam basis data. Nilai support sebuah item diperoleh dengan Per-
samaan 2.1 (Pane, 2013).
support (A) =
Jumlah Transaksi Mengandung A
TotalTransaksi
(2.1)
Nilai support dari 2 item diperoleh dengan Persamaan 2.2 (Pane, 2013).
support(A∩B) = Jumlah Transaksi Mengandung A dan B
Total Transaksi
(2.2)
2.1.2 Pembentukan Aturan Asosiatif (Confidence)
Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosi-
atif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence denga menghitung confi-
dence aturan asosiatif A→ B. Nilai confidence dari aturan A→ B diperoleh dengan
Persamaan 2.3 (Pane, 2013).
Con f idence =
Jumlah Transaksi Mengandung A dan B
Jumlah Transaksi Mengandung A
(2.3)
Untuk menentukan aturan asosiatif yang akan dipilih maka harus diurutkan
berdasarkan support kali confidence. Aturan diambil sebanyak n aturan yang memi-
liki hasil terbesar.
2.1.3 Lift Ratio
Merupakan suatu parameter yang digunakan untuk melihat kekuatan aturan
asosiatif yang sudah terbentuk. Nilai ini digunakan untuk penentu apakah dalam
aturan asosiatif valid atau tidak (Fauzy, Asror, dkk., 2016). Cara kerja metode ini
adalah membagi confidence dengan expected confidence.
Nilai dari expected confidence diperoleh dengan Persamaan 2.4.
ExpectedCon f idence =




Lift Ratio dapat dihitung dengan Persamaan 2.5.
Li f t Ratio =
con f idence
Expected Con f idence
(2.5)
2.2 Algoritma Apriori
Apriori adalah suatu pola algoritma yang sudah sangat dikenal dalam
melakukan pencarian pola frekuensi tinggi dengan menggunakan teknik ARM. Pa-
da Algoritma Apriori untuk menentukan kandidat-kandidat yang mungkin muncul
dengan cara memperhatikan minimum support (Erwin, 2009). Algoritma Apriori
melakukan pendekatan iteratif yang dikenal dengan pencarian level-wise, dimana
k-itemset digunakan untuk mengeksplorasi atau menemukan (k+1)- itemset. Oleh
karena itu, Algoritma Apriori dibagi menjadi beberapa tahap yang disebut iterasi.
Tiap iterasi menghasilkan pola frekuensi tinggi dengan panjang yang sama dimulai
dari iterasi pertama yang menghasilkan pola frekuensi tinggi dengan panjang satu.
Algoritma apriori dibagi menjadi beberapa tahap yaitu (Tampubolon, Sarag-
ih, dan Reza, 2013):
1. Pembentukan kandidat itemset. Kandidat k-itemset dibentuk dari kombinasi
(k-1) itemset yang didapat dari iterasi sebelumnya. Satu cara dari Algoritma
Apriori adalah pemangkasan kandidat k-itemset yang subsetnya berisi k-1
item tidak termasuk dalam pola frekuensi tinggi dengan panjang k-1.
2. Penghitungan support dari tiap kandidat k-itemset. Support dari tiap kan-
didat k-itemset didapat dengan menscan database untuk menghitung jumlah
transaksi yang memuat semua item di dalam kandidat k-itemset tersebut.
Ini adalah juga ciri dari Algoritma Apriori dimana diperlukan penghitungan
dengan cara seluruh database sebanyak k-itemset terpanjang.
3. Tetapkan pola frekuensi tinggi. Memuat k item atau k-itemset ditetapkan
dari kandidat k-itemset yang supportnya lebih besar dari minimum support.
4. Bila tidak didapat pola frekuensi tinggi baru maka seluruh proses dihen-
tikan.
2.3 Tata Letak Barang
Tata letak barang atau biasa disebut layout barang merupakan suatu metode
peletakkan barang untuk mempermudah, mempercepat dan meningkatkan efisien-
si dalam menampung barang maupun mengalirkan permintaan barang kepada pi-
hak konsumen. Dalam melakukan pengaturan tata letak barang ada beberapa hal
yang harus diperhatikan, yaitu sistem pengukuran kecepatan yang baik dan sistem
pengendalian yang baik. Sistem pengukura kecepatan ini memperhatikan barang
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berdasarkan klasifikasi arus aliran barang yaitu slow moving, medium moving dan
fast moving. Slow moving ditempatkan di bagian yang sulit dijangkau dengan alasan
karena barang tersebut jarang untuk dipesan atau akan berada di rak dengan waktu
yang cukup lama. medium moving ditempatkan di bagian tengah rak yang cukup
terjangkau. Sedangkan barang fast moving ditempatkan di bagian yang mudah ter-
jangkau agar dapat memudahkan dalam pengambilan barang sehingga efisiensi akan
menjadi lebih tinggi (Widodo, Erni, dan Nuranisa, 2013).
Tata letak barang merupakan pengaturan untuk menetapkan letak fasilitas
dengan mempertimbangkan aliran pemindahan bahan, luas area dan sebagainya.
Dengan tata letak barang yang baik maka akan didapatkan suatu kondisi yang efek-
tif dan efisien dalam hal (Arianty, 2014):
1. Utilisasi ruang, peralatan dan orang yang lebih tinggi.
2. Aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik.
3. Moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang aman.
4. Interaksi dengan pelanggan yang lebih baik.
5. Fleksibilitas dalam hal akan diadakannya perubahan tata letak untuk men-
gantisipasi invasi industri.
2.4 Pola Belanja Konsumen
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pola adalah sistem cara kerja
maupun bentuk struktur yang pasti. Maka pola belanja konsumen bisa diartikan
sebagai bentuk struktur dari kegiatan belanja konsumen yang pasti dan pembuat
keputusan strategi pemasaran yang lebih (Januar, 2016).
2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Belanja Konsumen






Penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola belanja kon-
sumen dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola belanja konsumen
(Kotler, 1996)
2.5 Penelitian Terdahulu
Pada penelitian yang dilakukan oleh Listriani, Setyaningrum, dan Eka
(2016) tentang penerapan metode asosiasi menggunaka Algoritma Apriori pada a-
plikasi analisa pola belanja konsumen di toko buku Gramedia Bintaro. Data transak-
si yang digunakan berjumlah 12 data dan 5 atribut. Penelitian tersebut menghasil-
kan support dan confidence tertinggi yaitu jika membeli schoolbooks indonesia cur-
riculum maka akan membeli childern’s book dengan nilai support 11,23% dan nilai
confidence 30,66%.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2016) tentang penera-
pan association rule dengan Algoritma Apriori untuk menemukan pola data pen-
jualan accessories handphone. Data transaksi yang digunaka adalah invoice tahun
2013. Penelitian tersebut menghasilkan 11 rules yang interesting dengan support
minimum 20%, confidence minimum 60% dan lift rasio lebih besar dari 1. Salah
satu aturan yang dihasilkan adalah jika dibeli Srg BB Z 3 ION B4 Black, maka akan
dibeli Srg Gal Tab T311 ION Book V2 Pink, dengan support = 20%, confidence =
80%, dan nilai lift ratio = 2.
Selanjutnya penelitian dilakukan Pane (2013) tentang implementasi data
mining pada penjualan produk elektronik dengan Algoritma Apriori pada Toko
Kreditplus. Data transaksi yang digunakan berasal dari data pada bulan April 2012
sampai dengan Maret 2013. Penelitian tersebut menghasilkan produk elektronik
yang paling banyak terjual dengan support = 50% dan confidence = 66,67% yaitu
acer dan Toshiba. Dengan diketahuinya produk yang paling banyak terjual tersebut,
perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran untuk memasarkan produk merek
lain.
Lalu penelitian yang dilakukan Gunadi (2012) tentang penerapan metode
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data mining market basket analysis terhadap data penjualan produk buku dengan
menggunakan Algoritma Apriori dan Frequent Pattern Growth (FP-GROWTH), di
Percetakan PT. Gramedia. Data yang digunakan mulai dari 1 Januari 2005 hinggan
1 Agustus 2010. Penelitian tersebut pada analisa yang dilakukan menunjukkan bah-
wa aturan asosiatif yang dihasilkan oleh Algoritma Apriori memiliki tingkat keku-
atan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh Algoritma FP-growth.
Kemudian penelitian yang dilakukan Mukaromah dkk. (2016) tentang im-
plementasi data mining Algoritme Apriori pada sistem penjualan Kusuma Shop.
Data yang digunakan 100 data transaksi penjualan. Nilai confidence paling besar
adalah 0,64% sehingga didapatkan aturan adalah apabila pelanggan membeli celana




Adapun proses dalam melakukan penelitian ini digambarkan dalam
flowchart pada Gambar 3.1
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
3.1 Pengumpulan Data
Pada tahap ini data yang dikumpulkan adalah data sekunder yaitu data yang
telah terdokumentasi yang diperoleh dari pihak HRD PT. VTI. Data tersebut adalah
data transaksi penjualan barang dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Data tersebut
tersimpan dalam format delivery order pada Ms. Excel.
3.2 Praproses Data
Pada tahap praposes data dilakukan 3 tahapan yaitu pemilihan data, pem-
bersih data, dan transformasi data. Adapun penjelasan mengenai 3 tahapan tersebut
yaitu:
1. Pemilihan Data
Pada proses pemilihan data ini tidak memasukan keterangan pembayaran
pada data transaksi, seperti pelanggan yang mengambil barang namun mem-
bayar dikemudian hari. Kemudian proses ini hanya membuat nama-nama
barang saja tidak memberi keterangan tentang jumlah barang yang diambil
dan total bayar tidak dimasukan ke dalam proses Algoritma Apriori.
2. Pembersihan Data
Pada proses pembersihan data ini menghapus data yang tidak jelas
penulisannya dan data yang tidak ada tanggal transaksi. Kemudian pada
proses ini menghapus data yang hanya membeli 1 item.
3. Transformasi Data
Pada proses transformasi data ini merubah data menjadi tabel boolean. Pro-
ses ini dilakukan dengan cara membuat tabel sebanyak 53 kolom, 2.459
baris atau sesuai dengan data transaksi penjualan. Data transaksi penjualan
barang ini akan ditransformasikan terlebih dalam bentuk tabel boolean yang
artinya 1 (satu) adanya transaksi dan 0 (nol) tidak ada transaksi yang disim-
pan dalam format *.csv sehingga mampu di proses oleh tools Weka 3.8.
3.3 Penerapan Algoritma Apriori
Pada proses Algoritma Apriori ini dilakukan perhitungan dibagi menjadi
3 jenis yaitu (1) data transaksi semua data; (2) data transaksi per tahun; (3) data
transaksi per bulan. Proses ini menggunakan tools Weka 3.8. Nilai minimum sup-
port yang digunakan adalah 8%, nilai minimum confidence yang digunakan adalah
60% serta lift ratio ≤ 1.
3.4 Hasil dan Pembahasan
Hasil dan pembahasan dalam tugas akhir berbentuk pola informasi yang
dihasilkan dari proses Algoritma Apriori. Informasi yang dihasilkan berupa pola
asosiasi pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen secara bersamaan. Hasil
dari aturan asosiasi ini dapat digunakan untuk melakukan promosi barang kepada
pelanggan dan penentuan tata letak barang berupa rekomendasi tata letak barang





Berdasarkan hasil Apriori yang dilakukan pada tugas akhir ini, dapat diam-
bil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari 2.458 data transaksi mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2017 da-
pat disimpulkan bahwa item power supply dan item battery 12V dan juga
item door contact sering dibeli bersamaan, baik menggunakan semua data
maupun data perbulan.
2. Hasil analisa perbulan menghasilkan pola yang berbeda, pola yang paling
banyak ditemukan pada bulan April menghasilkan 6 rule.
3. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak
perusahaan tentang kecendrungan konsumen membeli barang berdasarkan
kombinasi ≥ 2 item set sehingga dapat dilakukan pengaturan tata letak
barang secara berdeketan untuk mempercepat proses pelayanan dan
melakukan promosi barang kepada pelanggan.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu
menggunakan algoritma Association Rule Mining yang lainnya seperti Algortima
FP-Growth atau Rough Set dan menggabungkan beberapa metode lainnya lainnya.
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Tabel B.1. Data transaksi penjualan yang telah dipindahkan ke Ms. word
No. No. Dokumen Nama Barang Generalisasi Tanggal
1. 024/11/DO/VTI/2010 a. Outdoor Camera Medium Camera Axis 02-01-2010
b. Power Supply




2. 028/11/DO/VTI/2010 a. Outdoor Camera Medium Camera Axis 03-01-2010
b. Power Supply




3. 05/10/DO/VTI/2010 a. Outdoor Camera Medium Camera Axis 05-01-2010
c. Media Converter Switch
d. LNL 2210
e. XProtect
4. 05/10/DLO/VTI/2010 a. Outdoor Camera Medium Camera Axis 05-01-2010
c. Media Converter Switch
d. LNL 2210
e. XProtect
5. 025/11/DO/VTI/2010 a. Reader Akses Kon-
trol
10-01-2010
6. 05/10/DLO/VTI/2010 a. Outdoor Camera Medium Camera Axis 05-01-2010
c. Media Converter Switch
d. LNL 2210
e. XProtect
7. 001/01/DLO/VTI/2010 a. Reader Akses Kon-
trol
20-01-2010
... ... ... ... ...











Waikato Environment for Knowladge Analysis (WEKA) merupakan suatu
perangkat lunak yang mempunyai banyak Algoritma machine learning untuk ke-
pentingan data mining. Serta Weka mempunyai banyak tools untuk mengolah data,
mulai dari praposes, klasifikasi, regressi, cluster, asosiasi dan visualization. Weka
merupakan software berbasis Java. Weka juga bisa diterapkan ke dalam program
Python.
Implementasi Apriori pada Weka adalah:
1. Jika variabel data adalah numeric maka dirubah ke nominal, karena weka
hanya bisa membaca variabel nominal.
2. Ubah format file kedalam csv seperti yang terlihat pada Gambar D.1.
Gambar D.1. Ubah format file
3. Buka tool Weka dan pilih menu exploler seperti yang terlihat pada
Gambar D.2.
Gambar D.2. Halaman utama aplikasi Weka
4. Kemudian open file dan pilih menu association pada aplikasi Weka seperti
yang terlihat pada Gambar D.3.
Gambar D.3. Praproses data di Weka
5. Setelang mengklik menu association kemudian klik menu choose un-
tuk memilih Algoritma apa yang digunakan. Seperti yang terlihat pada
Gambar D.4.
D - 2
Gambar D.4. Pemilihan Algoritma
6. Sebelum melakukan start arahkan kursor ke kolom sebelah menu choose
kemudian klik dan kemudian atur support dan confidance. Seperti yang
terlihat pada Gambar D.5.
D - 3
Gambar D.5. Menentukan support dan confidance
7. Terakhir pilih dan start maka akan mucul hasil. Sepeti yang terlihat pada
Gambar D.6.




Pada data transaksi yang telah terkumpul akan diolah melalui tahap prapos-
es data yang digunakan untuk proses algoritma apriori ini adalah data transasksi
penjualan pada tabel. Subbab ini merupakan contoh perhitungan secara manual.
Pada percobaan perhitungan secara manual ini menggunakan 20 data sampel dan
22 atribut. Dan pengolahan data secara keseluruhan menggunakan tools weka 3.8.
Tujuan perhitungan manual ini untuk menjelaskan secara detail proses penerapan al-
goritma yang digunakan. Berikut merupakan data transaksi yang digunakan dalam
perhitungan secara manual dapat dilihat pada Tabel E.1
Tabel E.1. Sampel data transaksi
No. No. Dokumen Nama Barang Generalisasi Tanggal




2 020/3/DO/VTI/2010 a. LNL 2210 Access con-
trol
20-03-2010
b. APC NET 1GB








5 024/03/DO/VTI/2010 a. LNL 2210 Camera Axis 24-03-2010
b. Request Eit Switch
6 026/03/DO/VTI/2010 a. Door Contact Access con-
trol
26-03-2010
b. Indoor Camera Low
7 031/03/DO/VTI/2010 a. Door contact Camera Axis 28-03-2010
b. Battery 12V
8 031/03/DO/VTI/2010 a. Door Contact Access con-
trol
28-03-2010
b. Indoor camera low








Tabel E.1 Sampel data transaksi (Tabel lanjutan...)
No. No. Dokumen Nama Barang Generalisasi Tanggal














i. Request to Exit switch
j. Emergency break glass
k. Electromagnetic Lock
... ... ... ... ...




b. Media Converter Switch
c. Door Contact
d. APC PNET 1GB
Kemudian data transaksi yang diolah untuk menetapkan algoritma aprori
adalah data transaksi yang telah ditransformasikan kedalam tabel boolean, dapat
dilihat pada Tabel E.2






















































































1 T F F F F F F F F . . . F F 1
2 T F F F F F F F F . . . F F 1
3 T F F F F F F F F . . . F F 1
4 T T F F F F F F F . . . F F 2
5 T F F F F F F F F . . . F F 1
6 F F T F F F F F F . . . F F 1
7 F F F T F F F F F . . . F F 1
8 F F T F F F F F F . . . F F 1
9 F T F T F F F F F . . . F F 2
10 F F F T F F F F F . . . F F 1
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11 F F F F T F F F F . . . F F 1
12 T T F T F T T T T . . . F F 11
13 F T F F F F F F F . . . F F 6
14 F F F F F F F F F . . . F F 2
15 F F F F F F F F F . . . F F 2
... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 F F F F F F F F T . . . F F 4
1. Analisa Pola Frekuensi Tinggi.
Dibawah ini adalah penyelesaian perhitungan support 1 item dengan meng-
gunakan persamaan 2.1. salah satu contoh mencari support 1 item dapat





Untuk lebih jelas hasil perhitugan nilai support pada data transaksi pen-
jualan dapat dilihat pada Tabel E.5
Tabel E.3. Nilai support 1 itemset
No. Nama Barang Jumlah Support
1 LNL 2210 7 35%
2 Battery 12V 5 25%
3 Indoor Camera low 3 15%
4 Door contact 5 25%
5 Cable power and Control 1 5%
6 LNL 1320 1 5%
7 Sirine 1 5%
8 Reader Keypad 1 5%
9 Power Supply 1 5%
10 Enclosure IP 1 5%
11 Request exit switch 2 10%
12 Emergency break glass 1 5%
13 Electromagnetic lock 1 5%
14 Outdoor camera high 1 5%
15 APC NET 1GB 2 10%
16 Fiber optic termination box 1 5%
17 Media converter switch 4 20%
18 XProtect 1 5%
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Tabel E.3 Nilai support 1 itemset (Tabel lanjutan...)
No. Nama Barang Jumlah Support
19 POE Adaptor 1 5%
20 LED 40 Inch 1 5%
21 AC 5PK 1 5%
22 Outdoor camera medium 1 5%
Setelah dilakukan perhitungan maka nilai support yang memenuhi minimum
support untuk calon kombinasi 2 itemset dapat dilihat pada Tabel ??
Tabel E.4. Daftar nilai support – itemset calon kombinasi 2itemset
No. Nama Barang Jumlah Support
1 LNL 2210 7 35%
2 Battery 12V 5 25%
3 Indoor Camera low 3 15%
4 Door contact 5 25%
5 Request eit switch 2 10%
6 APC NET 1GB 2 10%
7 Media converter switch 4 20%
2. Pembentukan Aturan Asosiasif
Setelah didapatkan semua pola frekuensi tinggi pada data transaksi tersebut,
maka setelah itu dicari aturan asosiatif yang memenuhi confidence dengan
menghitung aturan asosiatif A - B. untuk menentukan confidence dapat di-
lihat dengan menggunakan persamaan 2.2. Berikut merupakan hasil per-
hitungan mencari minimum confidence berdasarkan persamaan 2.2 sebagai
berikut pada Tabel ??
Con f idence(A−B) = 2
2
= 100%
Con f idence(B−A) = 2
2
= 100%
Tabel E.5. Nilai support 1 itemset
No. Itemset confidence
1 A - B 100%
2 B - A 100%
3. Lift Ratio
Setelah mendapatkan hasil perhitungan nilai support dan confidence
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masing-masing kombinasi, langkah selanjutnya yaitu mencari lift ratio. Di-
gunakan untuk mengetahui kolerasi antar item dan rule. Jika nilai lift rule
¿ 1 maka positive correlation, jika lift rule ¡ 1 maka negative correlation,
jika nilai lift rule = 1 maka disebut independent = tidak memiliki keterkai-
tan. Berikut merupakan perhitungan Lift Ratio data transaksi menggunakan
persamaan 2.3 yang dapat dilihat pada Tabel E.6
Tabel E.6. Hasil perhitungan lift ratio
No. Itemset Lift Ratio
1 A - B 4
2 B - A 5
Tabel E.7. Antecedent and Consequent
If Buy Then Buy Support Confidence Lift Ratio
If buy request ES Then buy Battery 12V 10% 100% 4
If buy APC NET 1GB Then buy Media CS 10% 100% 5
Penjelasan dari hasil Antecedent dan Consequent pada Tabel E.7. diatas
sebagai berikut:
1. Keyakinan seorang pelanggan membeli barang request exit switch juga
membeli battery 12V adalah 100% dan didukung 10% dari keseluruhan data
dengan lift ratio 4. Menunjukkan bahwasannya rule ini memiliki manfaat
dan kekuatan asosiasi yang tinggi.
2. Keyakinan seorang pelanggan membeli APC NET 1GB juga membeli
barang Media Converter switch adalah 100% dan didukung 10% dari kselu-
ruhan data dengan lift ratio 2, menunjukkan bahwasannya rule ini memiliki
manfaat dan kekuatan asosiasi yang tinggi.
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